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Uvod
Kada je Amazon krajem 2009. objavio kako je prvi put prodao više
elektronièkih nego tiskanih knjiga,1 postalo je jasno da su elektro-
nièke knjige,* od svoje pojave 1971., konaèno dosegle vrhunac pa
èak i svojevrsnu premoæ nad tiskanim knjigama.2
Njihovoj veæoj rasprostranjenosti i upotrebi svakako je pridonio
internet 1990-ih godina, koji je omoguæio istodobni pristup ve-
æem broju korisnika putem raèunala s razlièitih lokacija. Usprkos
toj velikoj prednosti mreÞnog pristupa, raèunalo je u biti statièno i,
za razliku od tiskane knjige, ne omoguæava èitanje elektronièke
knjige na bilo kojem mjestu. Taj je nedostatak od poèetka ogra-
nièavao prihvaæanje elektronièkih knjiga opæenito.
S prijenosnim raèunalima to je djelomièno riješeno, no ni na njima
se ne moÞe èitati baš u svim situacijama u kojima bi bilo moguæe
èitati tiskanu knjigu. Dodatni nedostatak i osobnog i prijenosnog
raèunala je oteÞano èitanje na zaslonu, osobito duljih sadrÞaja,
zbog èega se elektronièke knjige uglavnom tiskaju na pisaèu.
Tek s pojavom raznovrsnih elektronièkih ureðaja manjih formata,
kao što su iPhone, iPod, iPod Touch, Blackberry, dÞepno raèunalo
(personal digital assistant – PDA) pa èak i mobilni telefon, na koji-
ma se uz raznorazne moguænosti mogu èitati i elektronièke knjige,
uoèava se znatan porast èitanja elektronièkih knjiga.3
Novo poglavlje za elektronièke knjige zapoèinje 1998. s pojavom
tzv. èitaèa elektronièkih knjiga ili e-èitaèa (e-book reader, e-book
device ili e-reader) èija je osnovna funkcija upravo èitanje elektro-
nièkih knjiga.4
U posljednje su dvije godine èitaèi elektronièkih knjiga postali za-
nimljivi širem krugu korisnika te je zabiljeÞeno znatno poveæanje
njihove prodaje.2,5 Tome je uvelike pridonio pad cijena kao i
tehnološki razvoj e-èitaèa, odnosno uvoðenje tzv. elektronièke
tinte (E Ink ili e-paper), koja èitatelju daje ugoðaj èitanja s papira
jer više nema pozadinskog osvjetljenja kao na zaslonu raèunala
koje umara oèi pri èitanju.6
Danas postoje e-èitaèi razlièitih proizvoðaèa, trenutaèno moÞda
najpoznatiji Amazonov Kindle, zatim Barnes & Nobleov Nook,
Sonyjev Digital Reader, Bookeenov Cybook, Hanvonov WISErea-
der i mnogi drugi.
KnjiÞnièarske studije o e-èitaèima
Veæina knjiÞnièarskih studija tematski vezanih uz elektronièke
knjige nije se bavila i samim èitaèima elektronièkih knjiga. Tek se
posljednjih godina pojavljuju i takva istraÞivanja kojima je cilj utvr-
diti mišljenje èitatelja o moguænostima, prednostima i manama èi-
tanja pomoæu e-èitaèa, ali i o njihovoj eventualnoj primjeni u
knjiÞnicama.
U jednoj takvoj studiji objavljenoj 2007. ispitanici su bili èlanovi
grupa za èitanje knjiga, koji su se za èitanje elektronièkih knjiga
koristili dÞepnim raèunalom (PDA). Premda su reakcije ispitanika
u cjelini bile negativne i davali su prednost èitanju tiskanog teksta,
ipak su uoèili i neke pozitivne strane e-èitaèa. Veæina pozitivnih
komentara odnosila se na praktiènost samog ureðaja, njegovu la-
koæu i kompaktnost. Negativni su se komentari prije odnosili na
sam ureðaj za èitanje nego na elektronièke knjige opæenito, a u
tom je smislu najèešæe istican odsjaj zaslona i presitan tekst, što
umanjuje èitljivost. Studija je pokazala naglašenu emotivnu veza-
nost èitatelja za tiskane knjige, èak i kod onih koji su u svakodnevi-
ci pod veæim utjecajem tehnologije.7
Nakon pojave Amazonovog Kindlea knjiÞnièari su poèeli testirati
njegove moguænosti i razmatrati uvoðenje u knjiÞnice.
Radi utvrðivanja korisnièke percepcije Kindlea te korisnosti èitaèa
elektronièkih knjiga u akademskim knjiÞnicama, 2008. objavljeni
su rezultati istraÞivanja u kojem su ispitanici bili sami knjiÞnièari i
akademsko osoblje. Poèetna iskustva ispitanika varirala su od pot-
punog razoèaranja pa do apsolutnog oduševljenja. Na kraju ispiti-
vanja prevladala je zainteresiranost za Kindle i zadovoljstvo pri
njegovoj upotrebi, meðutim nitko od ispitanika nije ga Þelio i
osobno kupiti zbog visoke cijene. Veæina komentara za potrebnim
poboljšanjima ticala su se prikaza na zaslonu, prikaza slova te gra-
fike. Kao najbolje osobine Kindlea istaknuto je postojanje integri-
ranog rjeènika, moguænost preuzimanja besplatnih poglavlja iz
mreÞne knjiÞare Amazon.com, moguænost e-èitaèa da zapamti
posljednju proèitanu stranicu, brzo preuzimanje knjiga iz mreÞne
knjiÞare, prikladnost upotrebe kod putovanja pa èak i kod tje-
lovjeÞbe i to što su elektronièke knjige za Kindle jeftinije od njiho-
vih tiskanih inaèica.
Što se tièe primjene Kindlea u akademskoj knjiÞnici, ispitanici su
smatrali da je njegova upotreba ogranièena zbog nedostatka sa-
drÞaja, kao i kasnijeg pojavljivanja elektronièke inaèice od tiskane.
Osim toga ogranièavajuæi faktori su i problemi oko licencija i distri-
bucije knjiga, koji izravno utjeèu na naèin upotrebe elektronièkih
knjiga, posebno u usporedbi s upotrebom tiskanih knjiga. Ýelje
korisnika najviše su išle u smjeru bolje kvalitete grafièkog prikaza,
odnosno uvoðenja slika u boji, bolje rezolucije, više grafièkih sa-
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* Pod elektronièkom knjigom podrazumijevamo knjigu u elektronièkom
formatu koji se moÞe èitati na raèunalu ili na èitaèu elektronièkih knjiga i
srodnim ureðajima.
drÞaja te bolje navigacije, odnosno uvoðenja zaslona osjetljivog na
dodir (touch screen), poboljšanja pregledavanja i “kretanja” kroz
knjigu, a Þeljeli su i veæi zaslon.8
U studiji iz 2009. Kindle su takoðer testirali knjiÞnièari upotreblja-
vajuæi ga za èitanje knjiga u situacijama u kojima i inaèe èitaju
tiskane knjige. Utvrdili su da je suèelje neintuitivno i zbunjujuæe,
ali su rezoluciju smatrali dobrom u usporedbi s papirom. Neki su
pak oèekivali zaslon osjetljiv na dodir. Premda se veæina izjasnila
kako Kindle ne bi kupili za osobnu upotrebu, njegovu su nabavu
drÞali korisnom za nastavnike i studente. Buduæi da je provedeno
tek pilot-istraÞivanje smatrali su da e-èitaè svakako treba testirati i
na veæoj grupi nastavnika i studenata kako bi se utvrdilo njihovo
mišljenje o upotrebi Kindlea za znanstveni rad u knjiÞnici. Ujedno
se pokazala i potreba za formiranjem tijela koje bi definiralo
knjiÞniènu politiku vezanu za nabavu, katalogiziranje i posudbu
Kindlea.9
Studenti knjiÞnièarstva i informacijskih znanosti u studiji iz 2010.
takoðer su ispitivali moguænosti Kindlea (inaèica Kindle 2). Od svih
raspoloÞivih materijala najèitanije su bile novine i to u javnom
prijevozu, gdje se i inaèe najèešæe èitaju. Veæini se sviða oblik, ve-
lièina, prenosivost i lakoæa Kindlea, što posebno dolazi do izraÞaja
upravo kod èitanja u guÞvi u javnom prijevozu. Ispitanicima se po-
sebno dopalo iskustvo èitanja koje je blisko èitanju tiskane knjige.
Veæina negativnih komentara odnosila se na navigaciju, a mnogi
su oèekivali zaslon osjetljiv na dodir. Unatoè pozitivnim iskustvima
i osjeæaju laganog èitanja na Kindleu, veæina prednost daje èitanju
tiskanih knjiga i smatraju kako ih e-èitaèi neæe istisnuti. Na pitanje
vide li primjenu Kindlea u knjiÞnici, neki ispitanici navode knjiÞni-
ce za koje im je poznato da ga veæ posuðuju korisnicima, a dio
njih predviða i naèine na koje bi se on mogao upotrebljavati,
primjerice za posudbu knjiga, za digitalne arhive i diseminaciju in-
formacija u specijalnim informacijskim centrima. Uz to je ipak
izraÞena i zabrinutost zbog postojeæeg modela prema kojem se sa-
drÞaj moÞe nabaviti samo putem jednog dobavljaèa tj. za Kindle
putem Amazona, koji kontrolira cijenu i moÞe ogranièiti pristup, a
nezadovoljni su i Amazonovom politikom prema kupovini elek-
tronièkih knjiga.2
E-èitaè u knjiÞnici
U kontekstu knjiÞnice do izraÞaja posebno dolaze dvije dobre
osobine e-èitaèa: prva je moguænost pohrane velikog broja knji-
ga, što pomaÞe u štednji prostora na policama, a druga je prenosi-
vost zbog koje se njime moÞe jednostavno rukovati i posuðivati ga
korisnicima baš kao što se to radi s tiskanim knjigama.
Meðutim uvoðenje e-èitaèa u knjiÞnice prate i neke poteškoæe
vezane za nabavu, katalogizaciju i posudbu kako samih e-èitaèa
tako i na njima pohranjene elektronièke graðe. One proizlaze iz
osnovne razlike tiskane i elektronièke knjige kod koje se odvojeno
kupuje medij za èitanje i sadrÞaj.9
Kada su knjiÞnice krenule s nabavom e-èitaèa, najprije su se susre-
le s poteškoæama glede moguænosti njihove posudbe korisnicima.
Naime, veæina mreÞnih knjiÞara/izdavaèa koje prodaju e-èitaèe i
elektronièke knjige nisu predvidjeli njihovu posudbu putem knjiÞ-
nica. (Primjerice, u vezi s posuðivanjem Kindlea knjiÞnièari su od
Amazona dobili proturjeène odgovore.9,11) No, buduæi da sve više
knjiÞnica poèinje uvoditi e-èitaèe sa Þeljom da ih i posuðuju,
mreÞne knjiÞare/izdavaèi zasigurno æe se morati jasno odrediti i o
tom pitanju.
S obzirom na dostupne sadrÞaje koje mreÞne knjiÞare/izdavaèi
nude prevladava beletristika, a manje je znanstvenih elektronièkih
knjiga, što je glavni nedostatak za akademske knjiÞnice. Što se
pak tièe nabave elektronièkih knjiga za e-èitaèe, knjiÞnicama bi
pogodovala institucijska nabava, što bi olakšalo, a vjerojatno i
pojeftinilo, njihovu nabavu, no takva vrsta prodaje od strane
mreÞnih knjiÞara/izdavaèa nije razmotrena.12
Vezano za katalogizaciju javlja se pitanje prikaza elektronièkih
knjiga na e-èitaèima u knjiÞniènim katalozima. Jedni katalogiziraju
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S l i k a 1 – PretraÞivaè knjiÞnica koje nude posudbu elektronièkih knjiga
** Kindle 3G moÞe pohraniti èak 3500 knjiga.10
** Primjerice u Amazonovoj knjiÞari trenutaèno od ukupnog broja od oko
560000 elektronièkih knjiga ima tek oko 49000 naslova znanstvene lite-
rature.
samo ureðaj, a naslove na njemu stave u napomenu, drugi katalo-
giziraju ureðaj i svaki naslov posebno, a treæi ih pak ne katalogizi-
raju uopæe.9 IstraÞivanja upotrebe elektronièkih knjiga opæenito,
pokazala su da je treæi naèin najmanje produktivan, te da su elek-
tronièke knjige bile èitanije od kada su bibliografski zapisi uneseni
u katalog.13,14
Kao što su knjiÞnièari primijetili u prije spomenutim istraÞivanjima,
ogranièavajuæi faktor za šire prihvaæanje e-èitaèa, ne samo u
knjiÞnicama veæ i za kupce opæenito, je brojnost razlièitih formata.
Naime, svaki ureðaj u èijoj je pozadini vlastita mreÞna knjiÞara
ima i zaštiæeni format, što onemoguæava èitanje elektronièkih knji-
ga na e-èitaèu drugog proizvoðaèa.6 Time se knjiÞnice ogranièava
na kupovinu sadrÞaja od samo jedne knjiÞare koja kontrolira cije-
ne i po svojoj volji moÞe ogranièavati èak i pristup.2 Dodatna ogra-
nièenja se javljaju oko licencija i moguænosti distribucije elektro-
nièkih knjiga korisnicima. Primjerice kod Amazona se ista knjiga
moÞe istodobno preuzeti na šest Kindlea, dok èasopisi i novine
mogu biti samo na jednom.10
E-èitaè u knjiÞnici je nov medij, stoga knjiÞnice uz prilagodbu po-
stojeæeg knjiÞniènog poslovanja oko nabave i struène obrade elek-
tronièkih knjiga, takoðer moraju razmotriti i definirati odrÞavanje
samih e-èitaèa (preuzimanje elektronièkih knjiga kao i njihovo
arhiviranje, punjenje baterije, popravak kvarova, otuðenje i sl.).
Suradnja s knjiÞnicama
Sony je sa svojim e-èitaèem (posljednji model Reader Daily) i
mreÞnom knjiÞarom Reader Store (http://ebookstore.sony.com/)
jedini ostvario suradnju s knjiÞnicama omoguæivši im mreÞnu po-
sudbu elektronièkih knjiga (slika 1). Suradnja je pokrenuta 2009.,
a New York Public Library je bila prva knjiÞnica koja je korisnicima
ponudila takvu uslugu.15,16
Za sustav distribucije elektronièkih knjiga sluÞi sustav OverDrive,
putem kojeg korisnici posuðuju elektronièke knjige iz registriranih
knjiÞnica (u sustavu su knjiÞnice u SAD-u i Kanadi).15 Uèlanjeni
korisnici elektronièke knjige koje Þele posuditi zaduÞuju pomoæu
knjiÞniène èlanske iskaznice, te ih prvo preuzimaju na raèunalo s
kojeg ih potom mogu preuzeti na svoj e-èitaè. Uz svaku su knjigu
vidljive ikone koje upuæuju na sve ureðaje i e-èitaèe na kojima se
knjige mogu èitati. Takoðer se nalaze i informacije o digitalnim
pravima koje korisnike upuæuju na to je li elektronièku knjigu do-
pušteno preuzeti na e-èitaè ili srodni ureðaj, prenijeti na kom-
paktni disk, poslati elektronièkom poštom, javno izvoditi i sl. (slike
2 i 3).
Istodobno se moÞe posuditi više naslova (broj ovisi o posudbenoj
politici pojedine knjiÞnice), a razdoblje posudbe varira od naslova
do naslova, no korisnici takoðer mogu i sami odabirati razdoblje
posudbe prema formatu i razlièito za pojedinaène naslove. For-
mati OverDrive ne mogu se ranije vraæati, a na kraju posudbenog
roka vraæaju se automatski, odnosno pristup se ukida. Knjige u for-
matu Adobe eBooks mogu se ranije vraæati primjenjujuæi softver
Adobe Digital Editions, koji sluÞi za prikazivanje i upravljanje elek-
tronièkim knjigama i drugim digitalnim publikacijama. Produlje-
nje posudbe nije moguæe. Knjige se mogu rezervirati, a korisniku
se elektronièkom poštom šalju obavijesti o raspoloÞivosti rezervi-
rane knjige. Korisnici knjige mogu i ocjenjivati.17
Veæina naslova dostupna je svim èlanovima Overdrive-sustava, no
pomoæu softvera Overdrive Advantage Program pojedinaène knjiÞ-
nice elektronièke knjige mogu kupovati iskljuèivo za svoje èlano-
ve. Te su knjige vidljive samo korisnicima koji se prijave u sustav.18
Zakljuèak
Uvoðenje elektronièke graðe na novim medijima znaèilo je svoje-
vrsnu revoluciju u poslovanju knjiÞnica. U tim su promjenama po-
sebno prednjaèile akademske knjiÞnice koje su u svoj tiskani fond
ponajprije inkorporirale velik broj elektronièkih èasopisa, dok je
uvoðenje elektronièkih knjiga ipak zaostajalo za njima.
Pristup elektronièkim knjigama najèešæe se regulirao putem
IP-adrese (Internet Protocol address) ustanove, što omoguæava
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* Osim na Sonyjevom èitaèu, elektronièke knjige iz knjiÞare Reader Store
mogu se èitati na ureðajima iRex i Nooku, ali ne i na Kindleu. Od ostalih
ureðaja, mogu se èitati na onima koji podrÞavaju formate EPUB i ACS4.
S l i k a 2 – Digitalni katalog Southern Tier Library System, primjer popratnih informacija uz elektronièku knjigu
(http://stls.lib.overdrive.com/)
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S l i k a 3 – Upper Hudson Library Sistem Digital Collection – primjer popratnih informacija
uz elektronièku knjigu (http://digitalcollection.uhls.org/)
S l i k a 4 – Postupak posudbe elektronièkih knjiga
pristupanje i upotrebu knjiga u bilo koje vrijeme, ali samo s regi-
striranih lokacija.
E-èitaèi su otišli korak dalje i omoguæili èitanje knjiga ne samo u
bilo koje vrijeme veæ i na bilo kojem mjestu. Tehnološki razvoj
išao je u smjeru preuzimanja i razvijanja najboljih svojstava tiska-
nih knjiga, pa tako e-èitaèi oponašaju velièinu lako prenosive knji-
ge, a nastoji se i što vjernije reproducirati osjeæaj èitanja tiskane
knjige. Današnja generacija e-èitaèa pomoæu e-tinte uspjela je i u
tome.
IstraÞivanja korisnika o e-èitaèima pokazala su da je njihovo miš-
ljenje naèelno pozitivno, no nadalje je prisutna i velika vezanost za
tradicionalnu knjigu, dok e-èitaèe još uvijek vide tek kao dodatno
pomagalo za èitanje.
Najveæe ogranièenje šireg prihvaæanja e-èitaèa dugo je bila njiho-
va cijena, no kako ona pada, kupuje ih sve veæi broj korisnika, te
tako nastaje novi krug èitatelja, koji prednost daju elektronièkim
knjigama.
U naslovu rada iz 2010. postavljeno je pitanje jesu li e-èitaèi hir ili
trend buduænosti.12 Na to pitanje još nije moguæe sa sigurnošæu
odgovoriti, no ako se prisjetimo vremena uvoðenja elektronièkih
èasopisa, poèetkom 1990-ih, moÞe se povuæi paralela. Naime, na
njih se isto gledalo samo kao na dopunu tiskanim èasopisima, dok
su danas ravnopravni, a u mnogim su akademskim knjiÞnicama i
potpuno potisnuli tiskane èasopise.
Brojne knjiÞnice oèito smatraju kako se radi o trendu buduænosti
kojem trebaju prilagoditi svoje usluge, pa veæ nude posudbu elek-
tronièkih knjiga na e-èitaèu. Takva usluga svakako ide u prilog
prihvaæanja i trajnijeg opstanka e-èitaèa u knjiÞnicama. Suradnja
Sonyja i knjiÞnica jasno pak pokazuje kakva bi bliska buduænost
mogla biti ukoliko i druge mreÞne knjiÞare/izdavaèi poènu slijediti
model prema kojem æe korisnici elektronièke knjige posuðivati
posredstvom knjiÞnica putem mreÞe i koje æe èitati na vlastitim
e-èitaèima.
Meðutim moguæe je i da velike mreÞne knjiÞare/izdavaèi raèunaju
kako æe daljnje pojeftinjenje e-èitaèa i elektronièkih knjiga stalno
poveæavati njihovu prodaju, te bi u tom sluèaju knjiÞnice koje bi ih
posuðivale zapravo bile nepotrebne.
Jesu li knjiÞnice spremne i na takav razvoj dogaðaja?
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